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1 Introducció 
El 10 de maig de 2007 va tenir lloc, a la Sala Obradoiro del Palacio de 
Congresos de Santiago de Compostel·la (Galícia, Espanya), la 1ª Jornada 
de Software Libre para Unidades y Servicios de Información.  
Aquesta jornada es va desenvolupar dins de les 10as Jornadas Españolas 
de Documentación promogudes per la Federación Española de 
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística 
(FESABID) i va servir de punt de trobada del projecte de Red Temática de 
Documentación Digital finançat per les accions especials del Plan 
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
del Ministeri de Ciència i Tecnologia. L'esdeveniment pretenia reunir una 
part important dels acadèmics i professionals dedicats als temes del 
programari lliure en el món de la informació i la documentació.  
La Jornada va tenir el patrocini de la Dirección Xeral de Promoción 
Industrial e Sociedade da Información de la Consellería de Cultura e 
Deporte de la Xunta de Galicia i de la Dirección Xeral de Creación e 
Difusión Cultural de la Consellería de Cultura e Deporte de la Xunta de 
Galicia.  
El comitè organitzador de la Jornada estava format per Xosé Enrique 
Quintáns (xefe do Servizo do Libro e Bibliotecas da Dirección Xeral de 
Creación e Difusión Cultural, Consellería de Cultura e Deportes, Xunta de 
Galicia) i Jesús Tramullas Saz (professor del Departamento de Ciencias 
de la Documentación, Universidad de Zaragoza), com a coordinadors, i 
per Carlos Castro (director general de la Sociedad de la Información, 
Junta de Extremadura), Antonio Pérez Casas (asesor do conselleiro para 
a Sociedade da Infomación, Xunta de Galicia), Antonio-Paulo Ubieto Artur 
(professor del Departamento de Ciencias de la Documentación, 
Universidad de Zaragoza), Ricardo Eito Brun (professor del Departamento 
de Biblioteconomía y Documentación, Universidad Carlos III de Madrid) i 
José Antonio Senso Ruiz (professor del Departamento de Biblioteconomía 
y Documentación, Universidad de Granada).  
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 2 Estructura i continguts 
L'estructura de la Jornada es va establir de la manera següent: la sessió 
del matí va començar a les 9:30 h., es va estendre fins a l'hora de dinar 
(de 13:45 a 16 h.), i va ser interrompuda per una petita pausa d'11:15 a 
11:45 h. La sessió de la tarda es va desenvolupar, sense pausa, des de 
les 16 fins a les 18:30 h.  
 
2.1 Sessió del matí 
Després d'una breu inauguració, la Jornada va començar amb l'exposició 
de tres ponències consecutives: "Presentación del Metabuscador da Rede 
de Bibliotecas de Galicia", a càrrec de Miguel Calvo, Juan Romay 
(Coremain) i César Iglesias (Consellería de Cultura e Deporte); 
"Presentación de la Iniciativa Galega polo Software Libre: Mancomun.org", 
duta a terme per Jesús Arribi (CESGA, coordinador del projecte 
Mancomun.org) i Antonio Pérez Casas (assessor del Conselleiro para a 
Sociedade da Infomación), i "Bibliotecas digitales y software libre: nuevos 
retos", impartida per Nieves R. Brisaboa (Laboratorio de Bases de Datos, 
Departamento de Computación, Universidade de A Coruña).  
Tot just després de la pausa per al cafè, la Jornada va continuar amb la 
ponència "El uso del software libre en el desarrollo del proyecto 
'UPCommons': portal de acceso abierto al conocimiento, de la UPC", a 
càrrec de Jordi Prats (Servei de Biblioteques i Documentació, Universitat 
Politécnica de Catalunya). Després de la ponència es va iniciar una sessió 
en la qual es van presentar les comunicacions següents: "Experiencias 
con software libre en repositorios colectivos de e-información", a càrrec de 
J. Cambras i R. de la Vega (CESCA); "Implantación de una revista digital 
utilizando objetos digitales de un repositorio", presentada per A. López i L. 
Zorita (UNED); i "DSpace: implantación inicial como herramienta para la 
gestión de un repositorio abierto institucional", impartida per D. Rodríguez, 
G. Bueno i A. Hernández (Universidad Carlos III de Madrid).  
La sessió matinal va acabar amb la ponència "Enseñanzas de la 
aplicación del Software Libre en la Junta de Extremadura: LibrEX", a 
càrrec de Francisco A. Huertas (director del Centro de Nuevas Iniciativas, 
Junta de Extremadura).  
 
2.2 Sessió de la tarda 
Ja a la tarda, per a la segona part de la Jornada s’havien programat tres 
ponències i dues sessions de comunicacions.  
La sessió va començar amb la ponència "Blogs, software libre y 
conocimiento libre", a càrrec de Catuxa Seoane (deakialli.com).  
En el primer bloc de comunicacions es van presentar les següents: 
"Soluciones groupware de software libre para la gestión del conocimiento", 
impartida per Mario Pérez-Montoro (Universitat de Barcelona); "El 
movimiento del software libre y de fuentes abiertas en la gestión 
archivística", a càrrec de J. L. Arranz i B. Martín (Universidad Carlos III de 
Madrid), i "Evaluación de software libre para la gestión de bibliografía", 
presentada per M. Giménez (Fundación Zaragoza Ciudad del 
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Conocimiento).  
Tot seguit, la segona ponència: "Software libre para motores de búsqueda 
y recuperación de información", a càrrec de Piedad Garrido 
(Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas, Universidad de 
Zaragoza).  
I a continuació va començar el segon bloc de comunicacions, en el qual es 
van presentar les següents: "Creación de directorios de recursos web con 
ldap y rdf", a càrrec de J. A. Senso i P. Hípola (Universidad de Granada); 
"Desarrollo de colecciones de documentos digitales con Greenstone", 
presentada per J. Tramullas (Universidad de Zaragoza), i "La utilización de 
software de código libre en el área de biblioteconomía y documentación en 
España: el caso de la Universidad Complutense de Madrid", presentada 
per J. A. Martínez, P. Razquin, C. Tejada i L. F. Ramos (Universidad 
Complutense de Madrid).  
La Jornada es va tancar amb la presentació de la ponència "Proyectos del 
grupo de trabajo de software libre del COBDC", a càrrec de Patricia Russo 
(coordinadora del Grup de Treball sobre Programari Lliure, COBDC).  
Tota la informació sobre la 1ª Jornada de Software Libre para Unidades y 
Servicios de Información, que inclou les actes i els textos complets de les 
ponències i les comunicacions presentades en la Jornada (en castellà i en 
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